























































































































































































































































































































































〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
走った後の楽しいひととき
12楽 走 会�
仕事場のパソコンに向かいながら「最近運動不足
だ」と感じたことはありませんか?もしそう感じた
ら，日頃車で通っている道をジョギングしてみては
いかがでしょうか。普段，何気なく見ている風景が
一味違って見えてきたりするから不思議です。ゆっ
くり変化する景色，木々の香りや虫の声，何か忘れ
ていたものを思い出したような気になります。そん
なこんなでジョギング愛好者が集まって，教職員ラ
ンニングクラブ「楽走会」が発足しました。男女合
わせて十数名の会員がおり，名前のとおり「楽に楽
しく走ろう･･･」と市民マラソン大会などに参加し
てアフターRUNを満喫しています。興味のある方は
ぜひ世話係（kagawa@t.kanazawa-u.ac.jp）までお問い合
わせください。 香川博之（工学部）
このコーナーは，皆さんの趣味や熱中していることなどを
紹介するコーナーです。写真や絵画に限らず，いろいろな作
品や季節感あふれる話題などをお寄せください。いつでも撮
影に出向きます。
平成11年9月17日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
奮闘! インターン
▲　本学創立50周年を記念して寄贈された末政哲夫作のモニュメント「金澤
の川の源」
高さ2.3メートルのステンレス製で，末政さんが浅野川を眺めていてひらめ
いたという直線と曲線で構成された作品
（関連記事は2ページ）
（関連記事は4ページ）
長谷邦記さん（中）→
↑中澤　潤さん（左）
前垣内伸介さん（中）
↑寺田梨絵さん（左）
←杉山有希子さん（右）
学生部
施設部
経理部
庶務部
